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Josep Coll presenta el Congrés.
Al fons, membres de la Comissió
Executiva cessant.
Membres de la Comissió Executiva
presideixen l’inici del Congrés.
Antoni Baos i Neus Canals, de
CCOO.
Gabriel Barceló, secretari general del
PSM-EN.
Juana González, secretària general de la
Federació d'Ensenyament d'USO.
Catalina Julve, d’Unió Mallorquina.
Miquel Mestre, secretari d'Organització
del PSIB-PSOE.
Miquel Martorell, director general de Planificació i




Les persones que formaven la mesa congressual.
David Abril, coordinador 
d'Esquerra Unida.
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Neus Santaner, secretària general de l’STEI-i,
agraeix l'assistència a tots i a totes.
Neus Santaner entrega un obsequi a
l'homenatjat Gabriel Palmer.
Neus Santaner llegeix l'informe de la
Comissió Executiva.
Biel Caldentey, secretari de Comunicació i Acció
Sindical de l’STEI-i, intervé en una ponència.
Membres de l’Executiva sortint i grup de
convidats de la Confederació Intersindical.
Tomàs Martínez, secretari d’Organització,
defensa la ponència d'Organització i Estatuts.
Maria Antònia Font, secretària d’Ensenyament
Públic, defensa una esmena.
Jordi Poquet defensa una esmena.
Els assistents segueixen amb atenció el
desenvolupament del Congrés.
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Àngel Jiménez, de la IAC, de Catalunya. Belén Arrondo, d'STEE-EILAS.Pilar Gregori, de la Intersindical
Valenciana.
Salvador Duran, del Sindicat Ferroviari de
Catalunya.
Votació d'una esmena a una ponència.
Joan Blanco, de la Intersindical Valenciana i
altres convidats de Catalunya i Euskadi.
Recompte de vots.
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Carlos Sanz, de l'STEM.
Sebastià Serra, secretari d’Administracions
Públiques, presenta la ponència d’Acció Sindical
Begoña Suárez, de la Confederació
Intersindical i d’STEs-Intersindical.
Àngels Cardona, secretària de la Dona,
presenta una Resolució sobre igualtat
real d'homes i dones.
Josep Coll defensa una esmena.
Se celebra la votació nominal a la Comissió
Executiva i al Consell Plenari Intersindical.
Al fons, Pere Polo fotografia el moment.
Biel Caldentey agraeix la tasca
de Neus Santaner i Pere Polo.
La Comissió Executiva de
l'STEI-i elegida en el IX
Congrés.
Es canta La Balanguera i La Internacional.
